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Study of Instruction method of the Iron rod in Childhood








































































































































Ｈ30 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ園 （年長組） 指導記録（Ａ・Ｃ・Ｄ園50分×全 6回 Ｂ園60分×全 6回）








































































































































































C園 年長児 88人 48人 54.5%
体育教室在籍者 54人 36人 66.7%
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